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Penelitian ini bertujuan untuk menguji rasio Total Arus Kas, Price To Earning 
Rational Dan Solvabilitas Terhadap Finansial Distress perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di BEI tahun 2018-2020. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif 
dan menggunakan data sekunder sebagai sumber data. Teknik yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah purposive sampling dan diperoleh sampel sebanyak 45 
perusahaan manufaktur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder berupa dokumenter. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 
Price To Earning Rational Dan Solvabilitas berpengaruh negatif terhadap financial 
distress dengan nilai signifikan sebesar 1.1%. Sementara variabel Total Arus Kas 
berpengaruh terhadap financial distress perusahaan dengan nilai signifikan lebih 
dari 5%-10%. 
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This study aims to examine the ratio of Total Cash Flow, Price To Earning Rational 
and Solvency Against Financial Distress of manufacturing companies listed on the 
IDX in 2018-2020. This study uses quantitative methods and uses secondary data 
as a data source. The technique used in this research is purposive sampling and 
obtained a sample of 45 manufacturing companies. The data used in this study is 
secondary data in the form of a documentary. The results of this study indicate that 
the Price To Earning Rational and Solvabilitas variable has a negative effect on 
financial distress with a significant value of 1.1%. Meanwhile, the variables of the 
ratio of Total Cash Flow have no effect on the company's financial distress with a 
significant value of more than 5%-10%. 
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